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PARA 
EL PRESENTE AÑO 
SALAMANCA: 
Imp. y Li t . de D. Telesforo Oliva. 
ESTUDIOS SOCIALES. 
del verdadero ayo de los niños. 
Un joven sigue su primera senda 
sin que la deje ni aunen la vejes. 
Sigamos las leyes de la naturaleza; ésta cuando 
nacemos, ni nos entrega al cuidado de un peda-
gogo, ni á la vigilancia de un filósofo; la natura-
leza nos confia al amor y á las caricias de una 
joven madre; rodea nuestra cuna de las formas 
mas graciosas, de los sonidos mas armoniosos, 
pues la voz tan dulce de la muger se dulcifica 
todavia mas para la niñez; la naturaleza, en fin, 
prodiga á nuestra primera edad todo lo mas 
agradable de la tierra, el regazo de una madre 
para que descansemos, su suave mirar para guiar-
nos y su ternura para instruirnos. 
Ef ayo por escelencia de IQS niños es aquel á 
quien llaman nuestras inclinaciones; menester es 
que el discípulo entienda al maestro; todo en sus 
relaciones ha de ser conveniencia, ternura y pro-
porcion; así es como la naturaleza coordina la 
madre y el hijo. Observad con que cuidado los 
aproxima por su belleza, la gracia, la juventud, 
la ligereza de espíritu y sobre todo por el cora- * 
zon. Aqui la paciencia de la madre responde á la 
curiosidad del niño, la dulzura de aquella á lo 
travieso de este; no parece sino que los dos en-
tendimientos crecen juntos; tanto rebaja el amor 
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Dispuesto como antes lo daba el Observatorio Astronómico de San Fernando, 
con arreglo al meridiano de Burgos. £ 
SALAMANCA: 
Imp. v Lit. de D. Telesforo Oliva. 
I . — _ 
Es propiedad de la CASA de O L I V A . 
POSICION GEOGRAFICA RE BÜRGOS. 
Longitud 0 h. 11 m. 25s .a l E. del Observatorio de San 
(•'arriando. 
Latitud 42° 20 '0" Norte. 
¿POCAS CÉLEBRES. 
El presente nfío es de la era cristiana 6 nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo, el • 
De la creación del mundo, según el P. Petavto, el. • r>»i¡> 
I)el Diluvio unTvérsalfsegnn eí rrtismo, el « » » 
De !a poblacion de España, el • • • 
De la ríe Madrid, el f r ' * ¡ 
Do la de Burgos, el • • • • 
De la fundación de Roma, segun Varron, el-
De la correccíon Gregoriana, el 
Del Pontificado de N. S. P. rio IX, el 18 
Del Reinado de Nuestra Augusta Soberana Doña 
babel II de Borlion (q.D, g.)el 31 
De la instalación de las Córtes generales y estraor-
diñarías en Cádiz, el 5í 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO 
Aureo número Epacta XT. Cielo solar 2í. Indicción ro-
mana VI. Letra Dominical D. y del Martirologio romano i, 
FIESTAS MOYIBLES. 
Septuagésima el l . "de Febrero. Ceniza el 18 de Febre-
ro Pasoua de Resurrección el 8 de Abril. Letanías e! 11, 
12, y 13 de Mayo Ascensión del Señor el 14 de Mayo. 
Pentecostés eÍ24 de Mayo. La Santísima Trinidad el 31 de 
Mayo. SS, Corpus Clma'ti el 4 de Junio. Dominicas entro 
Pentecostés y Adviento 26. Primera Dominica de Advien, 
to el 29 de^foviembre. 
CUATRO TÉMPORAS. 
1 El SS, tf y de Febrero. II. El S7, Í9 r SO de Mayo, 
til. El IT,, 18 y 13 de Setiembre. IV. El 18, 18 y 19 debí 
cieinbre. 
>-- 1 , 
DIAS EN QUE SE SACA ANIMA. 
R1J y 21 de Febrero; el 8,15, 21 y 28 de Mario; al 8 de ¡ 
Abril, y el 38 y 3U do Mayo. 
CÜATHO ESTACIONES. 
LA PRIMAVERA entra el i] de Marzo á las 2 y 18 min. de 
la madrugada. 
EL ESTIO el 21 de .lunlo á las 10 y 49 min. de la noche. 
EL OTOÑO el 23 de Setiembre A la 1 y 3 min de la tarde. 
EL INVIERNO el J22 de Diciembre á las C y 33 min de la 
mañana. 
ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA. 
Mayo. il. Eclipse parcial de Sol.juísiftíe en Burgos El 
eclipse principia, en la tierra, á 2 h.,23 m. f>, tiempo me-
dio astronómico de 8. reniñado, y el primer lugar que lo. 
i vé se haiia en lo longitud de 1 : S 9 " — a l O. de S. Fernan-
| do, y latitud 58'. El medio del eclipse so verificará, 
! on la tierra, á 4 h. 3í¡ m. H, tiempo medio astronómico de 
S Fernando, y al lugar que vera la máxima fase en ei ho-
rizonte so halla en ia longitud do Jílá9—53' al Sí. deS. Fer-
nando, y latitud 69"—18'. iül eclipse termina, en la tierra, 
A ft li. í8 m. 6, tiempo medio astronómico de S. Fernando, 
y el último lugar que lo vé se hulla en la longitud de 
á"—10' al E. de S. Fernando, y latitud 47—14". Las c i r -
cunstancias principales de este eclipse para Burgos, son 
las siguientes: Principio el día á las C y l m. de la tar-
de. Medio á las fi y m. de id. Fin á las ñ y 3G m. de id. 
Valor de la máxima fase ó parle eclipsada del Sol, 0,091, 
tomando como unidad ei diámetro del Sol. La primera ! 
impresión de la Luna en el disco s- lar se verificará en j 
un punto que dista del vórtice superior de; Sol 
hacia ¡a derecha visión directa.) lisie eclipso será visi-
ble en casi toda la parle Occidental de Europa, en la parte | 
septentrional del Asia, en gran parh> de la Américasep-
lentrional en parte de! Océano Pacílico del Norte, en el j 
Océano Atlántico septentrional y en el Mar Polar Artico. . 
Junio l. K "l'pse total de Luna, oirtble en Burgos. Prin- ! 
cipiodol «elipse ii las 9 y :i:i min. d<"U> noche. Medio del'! 
Eclipso á las J.j y 13 min. de id. Fin del eclipse á las 12 J 
y 33 min. de id. Eí principio de este eclipse será visible ¡ 
eu casi toda Europa, en una grao parle del Asia, en Afri- : 
ca, en una gran parte de la America meridional, en, la ¡ 
p a r e occidema! de 3a Australia, en casi todo «i Océano i 
Atlántico, en ei Océano indio y en el Mar rolar Antartico. 
El fin de este eclipse será v si'hle en la mayor parte de 
Europa, en parte del Asia, en A frica; en todo ia América i 
meridional, en parle de la América seplemtrionnl, com- i 
prendiendo, el Mar de las Antillas y casi todo el seno Me- ¡ 
jicano, en el Océano Atlántico, en parte del Pacífico, en i 
parte del Océano Indio y en el Mar Polar Antárt cu. ¡i! j 
primer contacto de la sombra con la Luna se verificará ; 
en un punto del limbo de esta, ijtte dista (¡T de su vérti- ¡ 
ce austral hacía Oriente (visión d recta i. El últ mo i 
contacto de la sombra con la Luna se verificará en un i 
punió del limbo de esta, que dista 12" de su vértice asís- j 
¡ tral hacia Occidente (visión directa.) 
( Noviembre 10. Eclipse anular de So!, invisible en Burgos. ¡ 
í El ee ipse principia, en la ¡ierra, á 17 ti. 23 m. 4. tiempo j 
• medio astronómico de S. Fernando, y el primer lugar que j 
; lo vé se halla en la longitud de 2° f>:¡' al tt. «1c S. Fernán- ; 
do, y latitud— 2''.® fi'. El eclipse central principia, en la I 
tierra, á h. B2 m. fi, tiempo medio astronómico de San j 
j Fernando, v el primer lugar que lo v¿ se halla en la Ion- i 
I gitud de 37* T al O. de S. Fernando, y latitud—4*° (>'. El ; 
eclipse central á medio día sucede é 20 h. 1 m. 4, tiempo ! 
medio asironóinioo de S. Fernando, y en un lugar cuya i 
] longitud es de 88° kV al E. de S. Fernando, y latitud— | 
34'. £1 eclipse c en ¡ral termina, en la tierra, á ¿Oh, :!,"•; ¡ 
| m. 8, tiempo medio astronómico de S. Fernando, v ei úl- ! 
timo lugar que lo vé se halla en la lo- gitud de 1"¡>° U ' al 
I E de S. Fernando, y latitud—H.VMl'. El eclipse termina, ¡! 
en la tierra, á 22 h, 2 ¡n. 4, tiempo medio astronómico de :] 
S. Fernando, v «I último ¡upar que ¡o vé se halla en la j¡ 
| longitud di 13}" !¡T al E. deS. Fernando, y laf iiud-"-4f 31'. i| 
, Ef le eclipse será visible en la parle meridional del Afri-
| ca, en parte de la tierra.del Fuego, en ia tierra de Van- ;$ 
, Diemcn, en la parte meridional de la Australia en porte ¡t 
: fiel grande Océano Pacífico meridional y en el Mar Polar i 
| Antárt co. 
Noviembre 2*>. Eclipse parcial de Luna, invisible en Húr- l{ 
. ros Principio del eclipse á ¡as ™ y 2 ruin, de la mañana, ¡j 
Medio del ec.ipse á las 8 y 4.1 min. ile id. Fin del eclipse ¡! 
; á 10 y l.< min. de id Ei principio de este eclipse será jj 
T 
visible en la parto Occidental de Europa, en una peq e_ 
i fia porción déla parte Occidental de A f r e t e n e f o n -
! nente é Islas de América, en torio el Océano At íínt oo 
septentrional, en parte del meri-liona , en cas, todo e 
Occéano Pacífico y en el .Mar polar Artico El I e es1. 
eclipse será visible en toda la Amécictt s e p t • lonal n-
Cl«vendo el seno Mejic no y las grandes Antillas, en una 
nemieña parle de la América meridional, en una gran 
parte del Asia, en la mayor parle de la Australia, en una 
pequeña porción del Océano Atlántico soplennonal en 
todo e Occéano Pacílico y en H Mar Po ir Artico. Valor 
le ta máxima fase ó parte eclipsada de ta Luna contada 
desde la parto austral de! limbo 0,850; tomando por uni-
dad el diámetro de la Luna. 
JUICIO DEL AÑO. 
Júpiter, que los gentiles 
eifsus fábulas creveran, 
ser padre de hombres y diosos 
y Señor de Cielo y tierra, 
es por rigoroso turno 
quien nuestro globo gobierna, 
el año sesenta v tres 
desde la cruz á la fecha: 
•I y aunque cuando jóven tuvo 
fus cascos á la Í:¡neta, 
quedó del todo enmendado 
al convert rse en planeta. 
Miradle como recorre 
con luz refulgente y bella, 
esos nmensos espacios, 
esas r>"!-' oríes etéreas, . 
donde millares de astros 
de magrt'tudes inmensas, 
for llamio como (¡.amantes, 
con su luz prop a ó agena, 
publican del Hacedor, 
de obra tan estupenda, ' 
su Poder, Sabiduría, 
sus Glorias y su Grandeza. 
Pero dejando esto aparte, 
como sublime materia 
quede para discutirla 
quien mas competente sea; 
-yo solo me ceñiré 
¿ darte la enhorabuena, 
al ver e! afio feliz, 
que por la puerta nos entra; 
Júpiter qu.ere, con Juno 
y Hebe su h ja tierna, 
compartir el trono y mando 
de una tr pie pres dencia. 
Si crédito hemos de dar 
á gentílicas creencias, 
sobre influjo de los astros 
en la terráquea esfera, 
no hay duda que en este afio 
veremos cosas tan nuevas, 
que á imaginarlas no alcance, 
por atrévalo que sea, 
el mas grade visionario 
m el mas simplic o babieca; 
ove, pues, la predicción, , 
de una octogenaria vieja. 
•Este año que pr ncipi» 
.por jueves y fiesta entera, 
•serírdel siglo de oro, 
• la parodia mas completa: 
• y como ba de regirse 
•portr.plicada influencia, 
«tendrás triplicados bienes, 
•de sus triples consecuencias: 
•verás las vacas de leche, 
• los corderos, las ovejas, 
«los pavos, cerdos y cabras, 
•entrársete por las puertas. 
»l)e gruesas y altas espigas, 
• montes verás en tus i ras; 
• y de su ar¡na candeal, 
• formarás blancas teleras: 
• los olivos, de aceitunas 
• tan gordas como una pera, 
«se hallarán tan agobiados 
»que no podrán sostenerla: 
• de oro y plata acunados 
•convertíaos en monedas, 
•llenarás á tutí -pié 
•tus bolsillos y gaveta. 
«Para complemento, pues, 
• de vida tan placentera, 
• no te faltarán qu trines, 
•coches, landds, ni calesas, 
• ferro-carriles, caballos, 
• barcos de vapor y vela; 
• para ir á los teatros, 
»á los toros, á las ferias, 
•á divers'on de batidas, 
• á romerías y pescas; 
• y en fin á la exposición 
•de Francia ó de Inglaterra» 
¡Cesen ya los desvarios, 
vamos hablando de veras! 
oye que Júpiter dice, 
y también sus compañeras, 
que jamás protegerán 
al que á la holganza se entrega, 
viviendo de los petardos 
que á sus prójimos les pega; 
ni á los que gastan y triunfan» 
sin saber donde les venga; 
pues ellos tendrán e! fin, 
del zángano en la colmena. 
La ley del Supremo Ser, 
que Júpiter representa, 
virtud y trabajo exige, 
y una arreglada conciencia: 
para ei laborioso tiene, 
siempre pródiga su diestra: 
para el holgazán y el malo 
ei rayo de la tormenta: 
en la elece on 110 hay engaño; 
pero si alguno no acierta, 
pídale á Dios sobre iodo, 
fe guie por buena senda. 
SALE. 
Sol 11. u n 
n m !>. :ri 
Snrri» tiene 31 días. 
pÓNESf 
Sol.iL 
h mh-
Ü 40 
1 JnWV. l,a circuncisión del Señor. 
3 Vier. san Isidoro obispa Y mártir. 
Abranse los Tribunales. 
3 Sáh. san Aptero papa y san Daniel 
mártires. 
Dom, san Aquilino y compañeros 
mrs. 11¡ 
Ei Lun. Rflh'Telesforo papa y tur. , \ 
Luna llena ó las 3 y 19 «¡IB, de la' 
e a, 
í'M «¡ÍS, 
liá!>! 
neyr.t, jnnvuiii , y i. i 
1 Miér. san Juiian mr. y san Teodoro 
Monge. 
Abreme los Velaciones. 
8 Juev. san Luciano y compañeros 
mrs, 
í) Vifr. san Juiian mr. y su Esposa sta. 
,, , Ilasilisa vg. 
¿28)io Sáh. san Nicanor diácono mr. y san 
I Gonzalo de Atnaranle.oí. 
32 ]| Oom. swi'Higiat.6 p á p a y m r . 
2812,29 12 Lun. san Benito abad y Cf. 
i i - / y Cuarto menguóme á lo* 1! # 5« min. 
I ! v]t de ¡o noche en Libra. Frió, hielos. 
28' M ¡i;} j]árt. san Gumersindo mr. 
i7Í 1 49¡u Miér. san Hilario obispo y cf. ' 
" H.Oiis Juev. san Pablo primer ermitaño y 
i san Mauro abad. 
4 9 10 Vler. san Marcelo papa y mr. y san 
i ! Fulgencio ob. y cf. , , „ . 
S ! l í ; n Sáh. san Antonio abad y santa Rste-
i ! fanía. 
ü.ll Dom. El Dulce nombre de Jb80S% la 
| Cátedra de san Pedro en Roma y sta. 
I J Pri'U-a vg. y mr. 
í¡Sy¡19 Lun. san Canuto rey y mr. y san Ma-
j ¡ rio y cps. uirs. 
i i 
43 
4; 44 
4 ¡45 
! 20 
'M 
8j i' 
H 
8j:íl 
8io9 I ' I ! 
4H 9 n 
4 i^lOÜO'? 
4 SO 1 0 ; 4 3 : 
¡ i r 
4 fil 11 14 i 
4 32 11 m 
i 53 12 :ní 
! T.:Í 4 54; j 311 
4 US l'sftJ 
i '..!! 
4 5T 3 49 j 
1 ii 
4:58; 5 fcj 
* 
7:39 
Hj 14 
M i 
V ¿ 
!¡21 9 
10 
i; "20 40 
19-11 14, 
! i 
18 ii :s2 
n 12 'ir. 
! i T-
lio 1 '24 
n r>, 2 n 
! 
mluna nueva á fas 3 y 4R min. de Jai 
W ; l a r d e e n Capricornio. Lluvias o tue-j 
10 M-írt. san Fallían papa y san Sebas .4 39 « 23 
tian mrs. , 1 ¡ ! i 
Sol en Acuario. | I J _ 
21 Jfiér. santa Inés vg. y mr. y s. Fruc- S; Oj T •>,•> 
tuoso y cps mrs, 
22 Juev.san Vicente diácono y s. Anas-,5 
tas o mrs. L „ 
23 Vier. san Ildefonso arz. de Toledo. 5 3 10 
Fiesta en su arz. y en el ob. de Zamora, 
y san Raimundo cf. 
Gala con uniforme por dias del Ser rao 
$r. Principe de Asturias, 
n Sáb. Nuestra Señora de la Paz y san .5 
Timoteo ob. de Efeso y mr |m 
r> Diim. La Conversión de san Pablo ap. ¡.i 
y santa Elvira vg. y mr. i 
20 Lun. san l'olicarpo ob. y mr. y santa .> 
Paula viudii romana. . ( 
-t* Cuarto creciente á las i y m min. ae\ 
iJ> (a tarde en Tauro. Unen tiempo. ¡ 
11 Már. san Juan Crisóstomo obipo y-Ki s¡ 11 
doctor. , , ¡ ' 
>N Miér san Julián obispo de Cuenca, >,> 
" san Valero obispo, san Tirso mártir y¡ j 
la aparición do santa inós virgen y| \ 
2» ,JuevTsan Francisco de Sales obispo £;11, 
V i e r . san Leamos abad y santa Mor- S;12 
2' 8 Sí' 
4 11. 
•!u 
1\ 
K 2 VA 
3! K; 
tina vg. y mi . 
31 Sáb. sau Pedro Nolasco fr. ¡513; í r 
FERUS. 
P(,13 al nííembribe. «Santillana. 131 
Ponfarrada. 15 lüvaiuoutan. 30 Valle de-
Buelaa. 2» Armuro. 
SALE. 
lRol.jl.un. 
I/i wj/í. m. I 
F e b r e r o t i e n e 2 8 ( l i a s . 
PON ESE.' 
Soi.jtunJ 
\h mi h. w 
14 
13 
12 
JT 
i 
110 
iH 
N. 
11 
20 
«jas 
10 31 
ll!38 
1¡ 
1 
o 
I 
¡tÚ8 
•C 51 
í ¡ 
«'B5 
I Dom. de Septuagésima, san Ignacio 
obispo y mártir, santa Brígida virgen 
y san Cecilio ob. 
Anima. 
í Lun. ffi La Purificación de Nuestra 
Señora. 
3 Márt. san Blas ob. y mr. y el beato 
Nicolás de Longobardo, 
¿fr Luna llena á las lff y 11 rain, de la 
UP noche en Leo. Revuelto, escarchas. 
4 Miór. san Andrés Corsino obispo y 
, san José de Leonisa cf. 
5 Juev. santa Agueda vg. y mr. y san. 
Felipe de Jesús mr. 
6 Vier. santa Dorotea virgen y mr ¡ 
1 Sáb. san Romualdo abad y a. Ricardo 
rey de Inglaterra. | 
8 Dom. de Sexagésima, san Juan de Ma-
ta fr. 
S) Lun. santa Apolonia virgen y mr. 
46 10 Jlárt. santa Escolástica virgen y san 
Guillermo duque de Aquifania cf% 
II Miér.san Saturnino presbítero y cps. 
mrs. 
Cuanto menguante á las id y 33 min. 
de lla mañana en Escorpio. Nubes, 
hielos. 
54 11 Juev. santa Olalla virgen y mártir y 
la primera Traslación de san Euge-
nio. 
13 Vier. san Benigno mr. y santa Cata-
lina de Rizzls vg. 
14 Sáb. san Valentín presbítero y mr. y 
e! beato Juan Bautista de la Concep-
ción fr. 
15 Dom. de Quincuagésima- san Faustino 
y san Jovtta hermanos mrs. 
16 Lun, san Julián y 5000 compañeros 
mrs. 
8 15 
| M¡ 
5 m 
«••i 6 
i 
l 
I 
518 
5 20 
S'21 
"29 
*L 
8 ¿2 8;1], 
24 
€ 
5 
8 l 5 28 
8¡48| 
O 18 
fe 52 
10 33 
± 
5 29,11 22 
I I 
« 3012 20 
jT. 
5 31 120 
f» 33 2! 40 
5 34 3¡5!) 
i 54 
1 83 
SI 
6 j 50 
0 46 
•>¡4T 
ti 48 
«¡44 
6 43 
|t» 40 
ie¡35» 
ir 
Hoy y moña ia están cerrados los Tribu-
nales. 
9 H Márt. san Julián de Capadoeia mr. y 
san Claudio ob. 
Cicrranse. las Velaciones. 
18 Miér. de Ceniza, s. Eladio arz. de To-
ledo y san Simeón ob. y mr. 
No se puede comer carne. 
a*.Luna nueva á las 2 y 83 min. déla 
W> madrugada en Acuario. Lluvias ó 
nieves. 
l !JJuev san Alvaro Córdoba, s. Ga-
vino presb. y mr. y s. Conrado cf. 
Sol en Piscis. 
40 20 Vier. santos León sr Eleuterio obs 
No se puede comer carne. 
9 21 Sáb san Félix ob. y san Maxímiano 
ob. y cf. 
39 22 Dom. I de Cuaresma. La Cátedra de 
s. Pedro en Ani.ioquía y s. Pascasioob. 
Vigilia en el obispado de Aslorgn. 
23 Lun. santa Marta vg. y mr, sta. Mar-
garita do Corteña, san Florencio ob. y 
sta. Isabela. 
Fiesta en el obispado de Astorga. 
Vigilia. 
50 24 Márt. Misa, san Matias apósiol y san 
Modesto ob. Anima. 
32 B Miér. san Cesáreo cf. 
Témpora. 
Cuarto creciente á las 12 y 21 min 
•!¡J del día en Géminii. ftuen tiempo. 
1S 2fi Juev. san A l a n d r o ob. 
0 TI Vier san Baldomcro cf Témpora. 
T. No se puede comer carne. 
4 íS Sáb. san Román ab. y ir. y s. Macario 
y cps. mrs, 
Témpora. Ordene ¡. 
FBRIÍS. 3 al f j Bombribtf. f> Benaven-
te. 13 PoHÍorradáiMedina del Campo 
y Camargo. ííainora. 21 Maro. ¿¡ÍSAr-
tmuro. 
5j38 
5 39 
B 40 
B 1<V 
S¡42 10 
43 11 
3144 12 5" 
fi 43 
M 
5 11 1 51 
5 48 3» 
3 23 
SALE. 
|Sol.¡Lun. 
'Ji m k m 
;0 34 
;S 32 
¡S;3lí 
rP 
¡ ! 
!6;2G 
! ! 
,r. 24 
I 
'0-22 
! 
3 3 
&, 4 
! * i 
5: i 
& 10 
1 Dom. II de Cuaresma. El santo Angel 
de la Guarda, san Rosendo obispo 
y cf., sania Eudoxia mr. y sanfa An-
tonina \ g. y mr. 
2 l.un. san Lucio ob. y mr. 
3 Márt. san Emeterio y san Celedonio 
mrs. patronos Js Calahorra. 
i Miér. san CasfTniro rey y cf. 
S Juev. san Eusebio y cps. mrs . . _ i i A I/... fl 74 1>11 r i Luna llena á las 2 y 32 min. déla 
N.^w tarde en Virgo. Nubes. 
T 15 6 Vier. santos \ ictor y Victoriano mrs. 
¡ i de Córdoba. 
M se puede comer carne. 
8'2l ' 1 Sáb. santo Tomás de Aquino dr. 
(¿j¿. Anima 
8 ds Cuaresma, san Juan de 5 59 
Dios f r . T s a n Julián a r z . d e Toledo. 
Anima. 
lo;39¡ fl Lun. santa Francisca viuda romana 
y santa Catalina vg. 
5 50 
151 
i! j 53 
5'84 
5; 55 
9 i 30 
! i • i ¡ y santa uatanua vg. 
« 1Í11Í46 10'Márt. sanMeliton y compañeros raár-
1 1 ' 1 tires .  ! i ! . 
0 :19'12 SI 11 Miér. san Eulogio presbítero y mr . y 
• i í I santa Aurea vg. 
;6 !n ¡12 Juev. san Gregorio papa y dr. . 
i i ^ Cuorio w enguante á las ñMA* mn. 
1 I M dr, la iarde en SagMrio. 
ü:j«i i 50 13 Tiei . san Leandro arz. de ¡ W U » . 
t | | ; A'o sepuade cumercurn 
.«¡14! 2 42 14 Sáb. La Traslación de santa, 
• i" ! na y sonta 5'atiide réipa. 
3 27 15 boro. i Y de Cuaresma, san longtnos 
íorent i -
« 1 > boro, iy m < >-•• •< • ••-«•» 
mái-ür y sau Raimundo finad y fun-
t dador. 
.•tntnifl. 
r, 1.1 Lun. san JtiSiari mr. 
38 11 Mírt. san Patricio oh. y oí. 
5; 56 
4:34: 
Si 
5 58¡ 
¡52 ; 
1 55 
8 34 j 
9 20! 
10 
4 a 
12¡26 
IT. 
Í 381! 
t\m 
t¡ o 
ii ss 
¡JiíiÜ 
8T5-4 
38 
• IT,! 
51. 
«i; 
ibadyfr . ¡® i 
Orete nes. i 
PRIMAVERA. ] ! J J , 
san Desgracias ob. ^»<¡i¡| • f 
u- f>íia mrs. ¡¡¡Jti lOii 
i a Ml¿r san Gabriel Arcángel . ÍJ J1] 
I I í u ^ y . K snn José esposo do N ú e s - 0 11 
tra Señora Fiesta en Burgo/. . . , J 
•9) brrtíf Mt Ptíc>«. Nixtes ó ÍI14CMW. . I ... 
r y í e r san Nioeto ob. y « * u í « . . . 6 ¡ M 
m - % , se pwcríe comer carne 
8 21 Sáb, san Benitp abad Y f r-
0 ' J Daiise Ontenes 
Sol en Aries. 
1 10 22 Rom. de Pamnjm ]fc|itt¡ lo 
7 l w | a » • • 
a 3 0 S ¡ é r ° « - L a Añunrioeio» de ffuMÍra;®*» 
Señora y Encarnación del Í / Y O DE Í>ÍOS¡ 
y san birnas el buen Ladrón. 
H juev . san Braulio ob. y cf. ! 1 
¡7 Vier Los Dolores de Nuestra c « f ^ 
y san Ruperto ob. y e f. A»»»o. 
No se puede comer carne. . j • 
cuarto creciente á las 8 y to «w. <t« 
^ K S V » C ^ r K Z7°- «lu 1 
•»8 Sáb. santos Casto y Doroteo mrs. 
Anima. 
Vüita general de Cu.ree.es. 
«'¡TI It I m r 
¡N 
iHil 
8iau 
8 2T 
911 i 
|í»!oi 
i 4!) 11 
m u ii 
12 31 
M 
i ir ' 
B Í » 31 
15 40 i t I&Ujtú.» . san Juan CtUnaco abad y san,6 ¡ii30 Lun. san Ji 
l A / S l l ' s a ' m a «albina vg. y m r . y 
Amó, profeta. ^ ^ 
1 Varaas, Miranda do Ebro ySanflt íW 
« J v a r i s a u d a . besde el 3 al ti inolu-
S e C m d a d ' f f i i g o . 1 al n Kombibre.; 
5 <t a f e r r a d a . 15 Salamanca., 
n i r T f b a ^ 19 Hontu.nin y Melgante; 
^ r n a m é d t ó i w Kuetn, i'-efayo y santo 
D o u S 'i» la Cacada, fó Armuro. a . 
i,-i -4 
' ! 
3 
3 3il 
A í i r S I t i e n e 3 0 d í a s . 
h vi m. m 
PONES!. 
Sol I tun. 
h m\h. m 
:> 43 
T. 
3 r>5 
">,41 li 
! i i ' 
*> 39. fi G 
|N. 
Ti 155 :¡ 3" 
>36 8 2." 
' ! 
3 34 '«13 
S,35 10 43 
¡ f ! 
> 3111,43 
; 29.12 
~>2~ 
I?) 20 
1 Miér. sart Venancio ob. y mr. y la 6 20 
impresión do las llagas do santa Cata-
lina db'Vnná, 
No je pvtede-íumer carne en estos cuatro 
0 ¿ y a e v . Santo, san Francisco de Paula 
fr v santailaría Egipciaca. 
íTfíer. átnrto. san lllpian<vy san Pan 
crac io mrs. y san Benito de Palermo 
confesor. , „ 
4 Sáb. Sanio, san Isidoro arz. de Sevi 
lia dr. 
Dan se Ordenes. 
¿a tuna llena á las 3 y 85 min. de ia 
Wwañana en libra. Nubes. 
B Dom I'ascva de Resurrección, san Vi-
cente Forrer cf. y santa Emilia vg. 
(' Um. © san Celestino papa .y cf 
1 Márt. Misa. san Ciríaco y san Rprfa-
nio ob. Birs . 
B Mi«Sr. SEm Dionisio ob. y el beato J u -
lián de san Agustín. 
A n IM a. 
Abrense los Ir i //únales. 
39 9 Juev. santa Casilda vg. y santa María 
Cieofó. M 10 Vier. san Ecequiel profeta 
6 ti 
i 
C 28 
« 29 
M 
0 30 
íKlí 
0 33 
fi 34 
l'2íS!ii Sáb. sari l % n 1 papa y dr. • i 
nMt 
i 24 2, 
n ^ ' c w m mfywnle á la 1 y 9 min de 
j ¡ i > la ma di uffaáa 
6 38 
í! 36 
0 31 
w»- ,„. „tultI v. Capricornio. Vario. 
1» D« ni. ílf1 Cuasimodo, san Víctor y san 
¡ ¡ l i Zonon m r s . , „ , 
I.V22 2 3913 Lun. san Hermenegildo rey de Sevi-
I i j I ' m r . , . 
! ! | | • Jbrense lat velaciones. 
í;> «i1 a jo i í Mari, sari Tlbureio y s. Valeriano mrs. 
15 ja' 3 39 ik Micr. stas. Ilasilisa y Anastasia mrs. 
h n l i 714 juev santoToribio de Liéhana ob. y 
3 58 
4 2¡ 
B 22 
8Í> 
P 
718j 
8¡ 11 
9 12 
10 1 
lli 29 
8 38 12 Í0 
T. 
C 39 1! 50: 
í! 40 0 
¡'1 42 4 9 
0 43 5 
is 
14 
13 
iii 
10 
a 
% í i 
1 12 n 
T. 
¡59 1 39 
58 2 42 
57 3 4" 
santa Engracia vg. y mr. J 
17 Vier. san Aniceto papa y mr. y la¡í> 
beata María Ana de Jesús vg. ¡ 
J8 Sab. san Eleuterio oh. y mr. y sano 
perfecto tur. do Córdoba. 
. i.uii i nueva á las 3 y £2 min. de la 
J f ' madrugada m Aries. Remello. 
19 Dom. san Hermógeues y san Vicente 
inrs. 
2¡i Lun. santa Inés vg. y mr, 
• Sol en Tauro. 
2t Mart. san Anselmo ob. y dr. 
22 Miér. san Solero y san Cayo papas y 
mrs. 
23 Juev. s-in Jorge mr. 
24 Vier. san Gregorio ob. y c í y san Fi-
del de Sigmáringa mr. 
Sáh. san Marcos Evangelista y san 
Aniano ob. 
Rogaciones. 
Abstinencia sin ayuno en Avila y Zamora 
2¡; |)ora El Patrocinio de san José, san 
Cleto y sqjfcMareclino papas y mrs. 
€ Cuarto cociente á las 3 y SS ruin, dé-la mañana en Leo. iXahes. 
27 Lun. santo Toribio de Mogrobojo arz. 
de Lima, san Anastasio papa y san 
Pedro Armongoi. 
28 Mári. /san Prudencio ob. Patrón de 
Alavaiy san Vidal inr. 
29 Miór. san Pedro do Varona mr. 
30 Juev. sta. Catalina de Sena vg. y mr 
san Indalecio ob. y san Peiegrin cf. 
FERIAS. 
1 Sasamon, 3 ai 17 Bembibre. J¡ Mon-
teiro. !3 Medina de íiioseco y Ponfo.* i-
da. 1 ti Cabezón de la Sal y Cabezón do. 
Liébana. 24 Real Valle do Penagos. 23 
Espinosa de ios Monteros* y I oraato. 
28 Armuro. 
T.¡ 
47 
18 
49 
51 
52 
0;53 
29! 
10:2¿ 
lli 10: 
11151; 
12 29 
ti' K S, 
31: 
OjSÜ 1:88 
i ' 
i 2 25 
1 2 52. 
M a y o tiene 31 (lias. 
í 52 
1 Vier. üisa. s. Felipe y Santiago ap.» 
2 Síih. san Atana;-io ob. y dr y san .Se-
gundo ob. y mr. pfítrrn del Obispado 
de Avila. Fiema enlodo ¿I. i 
Aniver. por tas tlifuñios i rurs. Te lo ¡1-
r'rladespart. en Madrid Fla.Mtcwq-
3 |)oiii. La invención de la s ta . «BUA ! 
Vs. luna llena á las i y 3S wrt . de la var-
QPde en Escorpio. Vario, vientos 
k Lun. santa Ménica viuda. 
5 Márt. san Pió V papa y la conversión 
cíe san Agustín. . 
(; M'ér san Juan ant-port-Latinam. 
1 juev . san Estanislao ob. y mr. 
Abstinencia por voto en Yol!" a olió. . 
8 Vier. La Aparic. de s. Miguel Arcan?. 2 
9 sfib s. Gregorio Nncianceno ob. y u? -
«, i.< ir.iai.w nn rio san Nicolás de Dar 
?>Ó\FÍÍE ; 
Sol ,1 u»v.¡ 
b m hi w.j 
i Mi 
3 ¿ti' 
ti 3:Eli 
i> V, 411 
fi 10¡ 
Gi 1 
"7: J, 
8 S 
v la t aslació  de B rí. 
10 W m . san A «tonino orz. «le F lorencia. 
^ Cuarto menvuanVe a las 1 y iviin. de 
, , „,• B la mañana en Acuario. Nubes. 
í !43 1 13 11 Lun. san Mamerto ob. y el bto. Man-
' ¡ ' • ' i cisco de Gerónimo. Leíff«'fs. 
í!4l' .1 42,12 Márt. slo. Domú £0 de la Calzada cf. 
I i ' ' 
7 &:iÍÍ43 
7Í1«¡ 12 K 
7' ít lü 
8;iii,31] 
: J I Í I I I . I ' " " " 6 , J " V , • „ . . . 
po! del obispado de Calahorra. Misa 
1 | Fiesta en ¡a Chalad. Letanías. 
2 10 13 Miér. san Pedro Regalado el Valnn 
¡ I de Valladead. Letmias. Abstinencia. 
¡ \eala con uniforme por cumpleaños de 
i ! s . M. el fíry. . , _ , ... 
¡i 30 2 38 14 Juev . © La Ascensión del Señor y san 
Bonifacio mr . , , , 
tí'ag 3 8 15 Vier. Misü.s. Isidro Labrador, Pairen* 'U 
i , i ée Madrid, y sr.n Torcuato on. i ! 
i;;n 3 i¿ 16 Sáb san Juan Nepomuceno mr. y san, y>> 
! ; tbaldo oh. «!„-
i';¡ñ 4 IB 17Dom. san Pascual Bailón cf. I ' >' 
¡ i ¡ já. t una nueva á las 4 y 35 tnin. de lo i 
i I ! W irr.jp ev lauro. Puen Üemvo 
7; 11 i 2 01 
! ! 
12 3 
M i ; 
Siin! 
? íiaü 
I» 
-|33 
ií m 
\^ftWlT¡MpÍfmne\<.l iri-'¡;' rn iiñrtí*17. 
_ -1 .í ' , . / . . ' . . _ o..l¡. >1q í'Mntiliií' O I'f. v sa 
k j 30 
30 
Helipse parcial aesoi >" "l1'"»*- » 
18 Lunj san Félix de C a n t a d o cf. y san "7 18 8 u 
B 4.(5 
¡¡3S 
32 
29 
21 
Venancio mr. . _« t í 
19 Mari. son Pedro Celestino papa y Cf. 118 
v santa P u d é n é i a n a vg. 
Sit'MíiT. san B c r j w r d i n o de Sena e l . 
21 Juev. santa María de Socors vg. 
Salen Géminis. -Ut'n1 
Vier sta. K ta de Casi* viuda y stas. r w . n ¡ 
"Oniteria y Julita Vgs. y mrs. 
23 Sáb. La Aparic.de Santiago Apóstol. 7 
;N 
9! 4? 
9[49 
'ñ 20,10 21 
¡1,3} alí. Ijrt n|TUI lOtlll? -
Vigilia-con abstinencia de carne. 
' Visita gen era l de Cárceles.. , , , , 
V, 24 poní. Pascua de reñírnosles, s. Robus- * • • 
ti mo mr. y s. Juan Francisco Regís cr. j ! • 
20 23 Lun. H «*» Gregorio Vil papay cf., UM 
son Urbano papa y mr. y santa María 
,^'cuariAcreciente á'las 8 y 34 min de la 
t i nnrhe en Virgo. Vario, vientos, 
fu x» n M Márt. Misa a. Felipe Nerí cf. y Ir. y la 7 
T I I n v e n c i ó n de san I ldefonso. _ 
1 20 "27 Miér. s. Juan papa y mr. Témpora. 1 2* 
«¡sKlfg J u e v . 8 . ¿ l i s t o cf. y s . Germán ob. y 
cf Anima. , | „ 
i n 3 I « 29 Vier. s- Maximino ob. y cf. Témpora. T M 
'vá 4i53 30 Se b. Misa. s. Fernando rey de -o 
Anima. Témpora , 
i 26 f> B 31 Dom. I f.a Santísima Trinidad y santa 3,2a 
12 El 
¡M! 
T.ls 
I i 
147: 
2' 2 0 . 
í 
2 59 
A n ^ f i r l í f g u e han fall. m¿^rio-
sa lucha dr la Hh'rl. c™<™{!¡ 
FBIÜ-IO. I Miranda de Flbro, A iHadiego. 
Tornuemado y Cacabelos.3 al i i Benu.i-
h r e ^ L o s a c i o 5 Parco de Avila. W Pon-
rorrada. 15 Cervera de SantibaSez, Lo-
ries wi a v Peña f i f i 15 Benavenle, 14> slo. 
Domingo de la Calzada, desda el 1» al 
«2 Ciudad Rodrigo. '43 Zamora. <£i f a -
lencia. 28 Armuro. 39 Ha randa de JHie-
ro y liare por 8 dias. M a tóles. k P li-
me* dia de Pascua de Pentecostés Pain-
pii€ea y e! te rcer dia de ídem Cantala-
pledra 31 Alba deTórme.s.:._. • 
SALK. 
Sol.¡Lun. 
h m'h. m. 
T. 
•Sesmo tiene 30 dias. 
cV ! PÓNBSFÍ 
Sol.; Lun.' 
h m\h. m. 
25 14 
N . 
8 18 
4 24 10 41 
4!«Í;U IB 
4'23:11 45 
4123:12114 
4 22:12 33 
4|22 
4¡22 
S 22 
4'22 
4i22 
M 
1 12 
44 
2'18 
2 i 38 
4 22 3! 43 
I ! | í 
i 22 í 32 
1 Lun. san Segundo ob. y mr. Palron 7 30 
de Avila. 
«sv Luna llena A las 11 y lfi min. de la 
Anoche en Sagitario. Vario, nubes ó 
vientos. 
Eclipse total de Luna visible. 
2 Márt, san Marcelino y san Pedro mrs. 7 31 4 44' 
y san Juan de Ortega" cf. 
3 Miér. san Isaac Monge mr. y santa 7 31] 5 49 
Clotilde reina. 
4 Juev. SS..Corpus Christí san Fran- 7 32; 7 1 
cisco Garaccialo fr. y santa Saturni-
na vg. y mr. 
Procesion qeneral. 
5 Vier. san Bonifacio ob. y mr. "7;33¡ 8»1(>! 
<;6 Sáb. san Norberto ob. y fr. " 34; 9 31[ 
7 Dora. II san Pedro y cps. mrs. 7|3410 42 
8 Lun. san Salustiano cf. 7 8&¡li| 
Cuarto menguante á la 1 y 39 min. de 
la tarde en Piscis. Nubes o vientos. 
9 Márt. santos Primo y Feliciano mrs. 7 3">¡12'í¡9; 
10 Miér. santos Críspalo y ftestituto 7 36 
mrs. y santa Margarita reina de Es- T. 
cocía. Vigilia y ayuno por sinodal en 
el arzobispado de Búrgos y obispado 
de Santander. 
11 Juev. san Bernabé A.póslol. 7 37! 3 8¡ 
12 Vier. El Santísimo Corazon de Jesús, 7,37, 411 
san Juan de Sahítgun y san Onofre 
A n'teotcra efs. 
13 Sáb, Misa-. sanAntonio.de Pédua cf. 7 38' P ío 
14 J)om. 111 san Basilio el Magno ob. dr. 7 38| tí| 7| 
y fundador. ¡ 
li! Lun. pantos Vito, Modesto y santa 7,38 7| » 
Crcticnncia mrs 
16 Márt. san Quirico y santa Juiita mrs. 7 39, 7 4tí 
y san Aureliano ob. y cf. 
¿¿s Luna nuena á tas 7 y 23 min déla 
™ mañana en tiéminis. Nubes, vario. 
i 
i 21. 3 2G 17 Miér. san Manuel y cps. mrs. y el 
|! | i boato Pablo de Arezo cf. ; 
'4 52 (Si21|l8 Juev. santos Marco, Marceiiano, U -
¡ I riaco y santa Paula mrs. 
i 22 7 19'19 Vier. santos Gervasio y Protasio mrs, 
4 22 8Í18'2(i Sáb. san Silverio papa y mr. y santa 
j I ! Florentina vg. 
4¡23 »16i21 Dom. IV san Luis Gonzaga, cf. y san 
j j Ensebio ob. 
Sol en Cáncer, B M K I . 
i¡23 10 10 22 Lun. san Paulino ob. y cf. y san Aca-
| I ! ¡ ció yinooo cps. mrs . 
•, 23111,17:23 Mari, san Juan presbítero y mr. 
Vigilia. 
4;23¡13 19 24 Miér. © La Natividad de san Juan 
Bautista. 
Cuarto creciente a las 10 y 18 min. 
T. Si¡ de la mañana, en Libra. Vientos. 
i 21 1 ;2í¡28 Juev. san Guillermo cf. y s. Eloy ob. 
4:14! 2,31 28 Vier. santos Juan y Pablo hermanos 
| i y san Peloyo mrs, 
¡24 3 41 27 Sáb. san Zoilo y cps. mrs. 
Vigilia con abstinencia, de carne. 
28 4 51 28 üom. V. san León ii papa y cf. 
¡4 28 5158 29 Lun. ® san Pedro y san Pablo apos-
ÍOÍCS-
f.j 26 1 fi olí 30 Márt. La Conmemoracion de san Pa-
blo Apóstol y san Marcial ob. 
F E B U S . 
3 Salas de los Infantes, hasta el 17 
Bembibra y hasta ei la Ponferrada. i 
Cervera dé Santibaflez el 8 Benavente. 
a Cantalapiedra. 10 Sotos Cuevas. 12 Vi-
llanucva del Campo. 13 Granja de Mo-
reruóla y Femosel te . 17 Guarrdzo y 
Hiotuerto. 20 Cainargo. 22 Moraleja dei 
Vino y Avila baste el 29. 24 Segovia, So-
ria León, Castrojeriz, Vil ¡alón y Ca-
nales ri« la Sierra hasta el 28. 25 Huerta 
de Bey. 27 Carrion de ios Conde.i y Po-
tes. ti Armuro. 29 Septilveda, Cagigal 
,1,. |r ^gdale t j» y Búrgos. 
7 39 
7 40 
j 
!T40 
7 4fl:í0 
40 ¡10 
¡ rv 
8 27 
7 40 
7 41 
7 41 
9 34 
' 2 
39, 
i 
5íj 
20: 
47 
7 41 
7; 41 
7 41 
7¡41 
7 41 
41 
12 n ; 
12 52 
2 25¡ 
3 26' 
7 
;A LE. 
Sel. Lun. 
h m h. m. 
Tf'.' 
• S u E i o t i e n e 3 1 d í a s . 
PONES E. 
Soi.¡Lun.¡ 
km\h. m.i 
27 8 
;í!i8| o 
1 
lijas, 9 
f l 
4 29 10 1(1 
¡4 2940:40 
A 30 11:13 
i :u 11 ¡« 
i 31 12 2 0 
4 32 12 58 
i 33 
¡4 33 
ii'3L: 2 28 
i 33 
WM\ 4 
Bill Miér. san Casto y san Secundino rnár-
Lc^'/^m . llena á las 6 y 33 min. déla 
N! QPmañana m Capricornio. Vario,nubes 
2 Juev. la Visitación de Nuestra Sa-
fio ra. _ . 
3 Vier. san Trifon y companeros mar-
tires. , _ 
4 Sáb. san Laureano arz. de Sevilla mr. 
v e¡ beato Gaspar Bono. 
5*Dom. VI. santa Zoa mr. y san Miguel 
de los Santos cf. 
r, Lun. santa L u c f a v g . y m r . 
- Mari, san Fermín ob. y mr., san Clau-
dio mr., san Odón ob. y el beato l o -
renzo do Brindis. . 
Cuarto menauani* á las 10 y 15 min. 
Gj, tlf. la noche en Aries. Nubes. 
8 Miér. santa Isabel Reina de Portugal. 
9 luov, san Cirilo ob. y mr, -
10 Vier. santas Amalia, Rufina y 7 her-
manos mrs. 
l j Sáb. san Pío 1 papa y mr.. san Abun-
dio mr. do.Córdoba y santa Verónica 
deJuli nis. 
12i»oin. Vil. san Juan Guatberto ab. y 
santa Marciana vg. y mr. 
—13 Lun. san Anacleto papa y mr 
3 2o|i4 Márt. san Buenaventura obispo y 
i docLor 
15 15 Miér. san Enrique emperador y san 
| Camilo de Lel's fr. . . , 
1 a» Luna nueva á las 10 y 40 m in de la ! 5 Í ' - • > fin re* Jlfurhrt «O.íflT. 
7 41 
M 
1 41 
40 
T ¡40 
7139 10 
40 í olí 
2í| 
37 
iflf 
7 39 
7! 
38 
37 
37 
3S 
il Sai 
i/M-frc» '"WI/I/M w y—" — 
. ,—y floc/'ií en Cáncer. Mucho calor. 
A ' n 5¡12 ie Jiíév; El Triunfo de la Santa Crqz y 
i ; j: j i N.iesíraSeñora del Csnnon 
(4 38; {Sillín Vifr. san Alejo Of. _ M . i ; ; , 
i ' te , Tli>jl8 Sáb. santa ámforosa y sus 1 bijosjT^ 
3i 
¡ 
7 t t 
T.Ü 
J * 
3! 
3i 
56! 
S 441 
0.27; 
7 5Í 
T 
8 s: 
#333 
|í,39 
14 tt 
32 8 
32! O 
3! i 9 
30.10 
45 
4 ! , 
i 46 
49 
mrs., santa'Marina vg. y mr. y 
Federico ob. y. mr. 
8 9 19 Dom, VIU. santas Justa y Rufina her-;7 
j manas vírgenes y mrs. y san Vicente! 
de l'a'il fr, , , L 
9120 Lun. san Ellas profeta y fundador y;7 
| santas Librada y Margarita vírgenes y 
mrs. L 
' 41 tfcio!»! Márt. santa Práxedes vg. ¡ j 
V*'2 1 i. 12 22 Miér. santa María Magdalena peni-, i 
,1 ' í i tente. •T®fiiift«i 
i 43 12;n;2:Uuev. san Apolinar ob. y inr. y san 7-.t¡iu si 
Liborio ob. 
Sol en Leo. 
CANÍCULA. 
Cuarto creciente á tas 0 y 19 min. dei 
T. ¡ SJl la noche cu 'scorpío. Vientos. ¡ 
l'2t 24 Vier. santa Cristina vg. y mr. y sam7 
i i Francisco Solano cf. 
Vigilia. I 
2'3lj25Sáb. ® Santiago Apóstol Patrón del 
I i España y san Cristóbal mr. 
3 37,íi; Dom. IX.santa Ana madre de Nuestra ! 
! ! Señora. L 
•7• 4•39*27 Lun. san Pantaleon mr. . ¡T 
5¡36 28 Márt. san Víctor papa y cps. mrs. y; ¡ 
¡ ! san Inocencio papa y cf. ! 
6 23;¿9 Miér. sania Marta vg., san Félix papa; J 
j y santos Simplicio, Faustino y Beatriz 
i mrs. 
7 C 30 Juev san Abdon y san Senen mrs. 
I ** Luna Vena á la i y 2" min- de la ma-
¡ i ¿rugada en Acuario. Vano, aunes. 
7 42,31 Vier. san Ignacio de Luyóla fun-
dador. 
PgruAS. 
8 Vinos'áda .Je Cameros. 8 AJmarsa, 14¡ 
.„ Ma'.-tin. 1* Ta;¡s¡«J»s-18 Sainíhafiet y 
Aoguiano. SB Nüvaíredonda y Reiaona. 
28 Cuwurritt de RtotiruU, 
28 11!28( 
2 "i ¡ 213 
2I¡, 
SI 
i ! M i ! 
•i" 
3 ¡23 
57 
SALE. 
Sol.; Lun. 
/i m\h. m. 
Ag-osio tiene 31 dias. 
. , í * i 
4'52¡ 8 15¡ 1 Sáb. san Podro ad-YincuIa. 
4;53¡ 8 46 2 Dom. X. Nuestra Seflora de los Ange-
les, san Pedro ob. de Osma y san Es-
teban papa y mr. 
Jubileo de la Porciúncula. 
4s54j 9 11 3 Lun. La Invención de san .Esteban 1 
proto-mártir. 
4¡55 9|48 4 Márt. santo Domingo de, Guzman cf. T 
i 56 JO 22 5 "Miér. Nuestra Sefiora de las Nieves.- 1 
4!5T 10 58 6 Juev. La Trasfignracion del Señor, 1 
titular de la santa Iytcsia Catedral de 
Avila. Fiesta entera en esta ciudad, y 
santos Justo y Pastor mrs. 
(Kr Cuarto menguante á las 9 y 52min. 
de la mañana en Tauro. Nubes. 
"7 Vier. san Cayetano fr., s. Alberto de 
Sicilia cf. v san Mamés mr. 
8 Sáb. san Ciríaco y cps. mrs. 
Vigilia. 
1 
PONESE.il 
Sol. ¡Lun. 
h m\h. m. 
M 
58 11 40 
4 59 12 26 
g 0 Sí 
5 1 1 16 
5 2 2 10 
5 3 3 1 
5 4 4 5 
5 5 5 4 
' ¡ Vigilia con abstinencia de carne. 
| luna nueva á la 1 y 50 ruin, de la tar-
, ! ™ de en Leo. Revuelto 
6 6 8 15 SAb. La Asunción de Ntra. Señora. 
T 1 8;i6 Dom. \fl. s. Joaquin, Padre de Nues-
j Ira Señora, santos Ro(<ue, patrón de 
I ¡ ¡llana y Jacinto cfs. 
,¡5| 9; 8 4 JT Lun. san Pablo y santa Juliana her-
; | j ¡ manÓB mrs. y santa Emilia. 
5¡10' 9 5;18JHérK san Agapit" me., santa Elena 
¡ ' j emperatriz y sta. Clara de Faiconeri, 
1.1 ¡11 ífl 9'19 Miér. san Luif oh. y san Magin mr. 
12 1 
11 " 2 
10 
9 4 
1 5 
6 5 
5 6 
3 6 
n 
n 
38 
40 
T. 
50 
m 
i i i 
0¡ 1¡3« 
59i 1 5J N 
6 «T s;a 
-.—^ 
11 
lili 
46 
14 20 Juev. san Bernardo ab. dr. y fr. y san 
Samuel profeta. 
19(21 Vier. santa Basa y sus tres hijos mrs. 
y sta. .Juana Francisca Fremiot viuda 
T. fundadora. 
22 Sáb. santos Sinforiano, Fabriciano, 
Hipólito y Timoteo mrs. 
Vigilia. 
ta. Cuarto creciente álasñyti min. de la 
SJ^mañana en Escorpio. Buen tiempo. 
27 23 Dom XIII. san F'lipe Benicio cf. 
Sol en Virgo. 
24 Lun. Misa, san Bartolomé apóstol, 
lí 25 Márt. san Luis rey do Francia, san Gi-
nés de Arlés mr. y san Julián mr. de 
Siria. , 
57 Miór. san Cefcrino Papa y mr. 6 
38 27 Juev. san Rufo ob. y mr., san José de o 
Calasanz fr. y l a Transverheracion delj 
eorazon de santa Teresa <te Jesús vg., 
28 Vier. Misa, san Agustín ob-, dr y fr. 6 
^ Lvna llena á tas sy 42 min..de la 
noche en Piscis. Revuelto. 
29 Sáb. La Degollación de san Juan Bau-
tista. 
30 Dom. XIV. sta. Rosa do Lima vg. y la 
Festividad de Jos stos..I3emeterio y 
Celedonio mrs. Patronos del obispado 
de Santander. 
31 Lun. s Ramón Nonnato cf. yla Tras- 6 30 
lacion de s. Hemeterio y s. Celedonio 
mrs. Patronos del obispado de Cala-
horra. Fiesla en la ciudad. Misa en su 
Obispado, y los stos. Vicente,.Sabina y 
Cristeta mrs. de Avila y sus Patronos. 
Pi&h'tCl 
FERIAS. 10 La redo. 13 al 22 Ausejo. 14 
Cebreros. 15 Cerbero do Santibafiez, san 
Andrés de Luena y Vltigudino. 24 Astor-i 
iga, Aldeadévila, '¡acábelos, Toro, Pie-
'dr-híta y san Felice de Vtieína. 28 To-¡ 
ronzo, Iruz y v*H« d« Mejta. SnnciUo.j 
31 Calahorra. 20 al 22 Ciudad-Rodrigo. ¡ 
... 
54 9 29 
52 10'l't 
51 LLO 58i 
11 
lil 
4 3 3 , 2 0 . 
4 46 
• 26 
!
! S*LE. 
Sol. Lnn. 
•h m.h. m. 
NUi 
S e t i e m b r e t i e n e ( l i a s . 
I PONES B. 
ISol.jLun. 
h m h. 1.1. 
! N' 
\ 5 jn 
5 5 1 1 
I 5.30 12 
ir. 
i i i 
8 20 1 Márt. san Gil ab„ los stos 12 berma 
i | ¡ ¡ i nos mis. y santos Vicenie y Letomrs . 
II I d.> Toledo. , . . . . 
»:5'm! 8 !56' 2 Miér. san Antolin mr. Patrón de Pa-¡0;33:10j4i 
leuda. Medina del Campo y su Abadía,\ 
y san Esteban rey de Hungría. 
, SALE r.A CANICULA. , ¡ 
9 37 3 Juev. san Ladislao rey y san Sandaüo 0 31 
¡ ; | | | ! mr. de Córdoba. M i 
3 28 JO 22 4 vier. santas Cándida viuda, ílosa de i.(30.I2 
1 i Viterbo y Rosalía v¡?s. 
i ^ Cuarto menguante á las 12 y 50 min 
j de la noche en <¡éminis. Buen tiempo. \ ! ] 
¡ 5 Sáh. san Lorenzo Justiniauo ob,, sta. t» 28. 1 
Obdulia vg. y mr. y la traslación de I i 
san Julián ob. de Cuenca. ¡ ¡ | 
... „ o ])oin. XV. san Eugenio y Opa. mrs. I» 2-*> 2 22 
31 12 59 7 Lun. santa Regina vg. y mr. ¡« ¿i 
1 ' ' 'Abstinencia por devocion y aymo por si-\ \ 
nodal en los Obispados de Santander y \ 
A> ila </ en el arzobispado de Burgos. ¡| 
8 Mart. ij¡ la Natividad de Nuestra Se- o 23 
nota y san Adrián mr. . M 
9 Miér. san Üorgoiiio mr. y santa Ma«a;«.il 
| | de la Cabeza . , ¡ I 
2.55 10 Juev. san Nicolás de Tolenlmo e r m i - . V a 
i ; taflo ef. . . , J , _ 
3 55 1J Vier. s. Proto y a. Jacinto hers. mrs. '; >7 
4 53 12 Sáb. san Leoncio y cps . iura. , ):'J« 
5 5« 13 Dom. XV!. Ei ÍUilce Nombre de Mana 
i y fian Felipe y cps. mrs. ; 
| -gv Lun ; nueva á las íy Vi min déla j 
I <§?•' mañana en, Virgo. Nubes o lluvias. I j 
¡;3 38! l í Lun, La 1-JxnIl.ación de la Santa Cruz. <• 12 
•'» 39 8' 1 J 3 .Márt. san Nicomedes tur. >'J 
í3,4l>, 9 
3 39 
4:40; 
5 ;í Í 
o « 
6 2 
k ;•:-• ' i > ,U-I1 I,. !••<•> IIIWU'.OVO . , 
tí ji; siiér. san Rogelio mr. de Granada, san t>i fc¡ I-A* 
i Comeliu papa y ían.ei)>rianoob. mrs. ¡ j ¡ ¡J> 
i. < i | ¡ rempata. , 
P 41! 10:12 n Jnov. Las llagas de san Francisco no h 8;M 
M 
11 í 1*7 
i 
12:19 
|T. 
l n¡ 
2] 8 
i 3éi 
ASÍS y san Pedr, . .dte'Arbues m r . 
18 Vier. santo Toma» de ViHaouevaarz. 
do Valencia o r . T é m p o r a . 
19 Sáb. san Genaro el), y cps- M''S. 
Vigilia. Témpora. ONenet. 
Abstinencia pomol" en I aliado.,a. ¡ ¡ • 
20 Dom \ VI t. Lüslíoloí«.K!pi'tosos de'» Ntra. Sra. y s^i- ustaquíoy cps. inrs. j 
^ cuarto crecióme i lu i v 2ínn¡n.ae W 1 1 1 
£0 Inr.lr nn Símii(1HO. l'AH>ñ IteDlpO. . i. larde cu agitario. tivh tiemp». 
21 i iiii. Misa. s. Mateo a p o t o ! yh\ang. 
¡ro, t e r n e r a ue b » i i h i m i " ' * i " " " " " 
¡Salamanca, hasta el 18 A randa de Due; . 
Pefiafiel v Molledo..» Avila. Menas . } 
12 Kreschilla. 14 Astudilio, Losaeio, Se-
¡govla v VilJamieva del «ampo. l.> Casa-j 
¡rubia, Omofio v viliafranca de la >iei"ra. 
Ki Logroño. 18 Medina de Rioseco. 2»; 
Alba de Tórmes y Hasta el W V lladoüd. 
21 Pampliega, Camón de 16» Cowbts,. 
Beinosa v Valle dePenagos; KSIonlprio 
v Trasiniera. 25Arnedo, Rúente, -\allei 
!de Vuelna v Bejar. M Barcena de Pie de. 
Concha. Corveta del Rio Alhama.l tf 
b a j e r a Wl^earraeino, Saldaría y Caca-, 
1 helos, fi) |:l Pared*, s de Nava 
2 ;¡¡2'22 Má'rt. san Mauricio y cps. mrs- _ . J t s j j f j 
3|3á¡13 Ml¿r.,«. Uno papa y mr. y «ta- Tecla 5 W 1 » 
! 1 ve. v mr. Sol en libra. >• -;i! , ¿-¡ 
i- .íuev. Nlra. Señora de las Mercedes; ~ 
4!:¡9;2" Vier. san Lope ob. y cf. : s M | 4 Bj>« 
5 1 2r, sáb. san Cipriano y sta. Justina mrs. ; * . J 
3¡3íÍ27 Dom. XVIII. stos. Cosme y iJmman ;V-> &¡ AI 
j i ~ ¡.una llena á las5 y 19 mm. de i ama-
I | ®9am en Aries. Revuelto, aparato ae 
® n 28 L U M Í T N Wenceslao mr., santa V * 
tonina vg. y «I hto Simón de Rojas ct . i < n 
6132!2tt Mart Misa. La Dedicación de san Mr- A * » 
1 ¡ etiel Arcángel. - 44 9 21 
Tpl 30 nii^r. s. Gerónimo dr, y sta. Sofía. f 
1 Í-KHIVS. 1 Pen.'igos, Soria y Vi tarcajo . ; 
Paieneia. 6 \mpadifl. 8 B.-.l ta ñas, «a- i 
I  . Cerb d Santibafiez, .hasta ei H; ; ... i... .... .^t i».' k .i.-irin rio niicrri.! 
i 
SALE. 
Sol. Lun. 
|h m il. m.\ 
O e í t i e n e 3 1 d i a s . 
PONESE 
Sol.| Lun 
h m i h. 10 
U ¡ Ati 
f: m 1 s 15 1 Juiv /Xan Remigio oh. 
: ' ¡ 5 8 ¡ 9 ¡ 3 ¡ 2 Vffr. saYi S.íiUi¡íí>» P A I R E N de Soria, y 
1 i l unn niíJtrjAr'fiaJtih 
V» » 
OilO 50 
47 
12 45 
¡M 
1 43 
2 13 
3 44 
4 48 
9 5 48 
io; OIBÍ' 
.6!H! 8 J; 
Ü 12. » 8 
san ülegaíte *)!). 
3 Sab. s. Cándido mr. y s. Gerardo ab. 
4 llora. XIX. Nuestra Señora del Rosario 
y san Francisco de A sis fr. 
Jubileo del Sanio Rosario. 
Gala con unif por dias de S. Ai. el Rey. 
Cuarto menguante á lasl y 8 min. de 
vi la noche en Cáncer. Buen tiempo. 
5 Lun. .san Froilan ob-, patrón de León, 
san Atilanoob. y cf-, patrón del Obis-
pado de Zamora, y san Plácido y cps. 
mrs. 
8 Márt. san Bruno cf. y fr. 
7 Miér. san Marcos papa y cf. y s- Ser-
gio y cps. mrs. 
8 Juev. santa Brígida viuda. 
9 Vier. san Dionisio Areopagita ob. y 
cps. mrs. 
10 Sáb. san Francisco de Borja y san 
Luis Bellraii cfs. 
Gala con uniforme por cumpleaños de la 
Reina Ntra. Sra. Doña Isabel II. 
11 Dom. XX. san Ferrnin ob. y cf. y san 
Ntcasio ob. y mr. 
12.Lun. Nuestra Señora del Pilar de Za-
ragoza, santos Félix y Cipriano mrs. 
y san Seralin cf. 
Luna nui.ra & las 6 y 25) min de la 
larde en Libra. Nubes, lluvias, ó niev. 
13 yárt. san Eduardo rey y cf. y san 
Fausto mr. 
14 Sliér san Calixto papa y mr-
15 Juev, santa Teresa de Jesús vg. y fra. 
Compatroná de las Empañas, natural y 
patrona .de Avila. Fiesta en la Ciudad y 
en la villa de Alba, por ser también tu 
patrono. __ __ 
35 
Si 33 
8 i 32 
5;30 
5 28 
5 27 
25 
! 
5 23 
T , 
.h J- ' 
1 2 1 5 ! I 
k 
ifl 
I T 
1 3 
2!ic 
2 " L i 
sí' 
ni1 
5 22 5 ¡32 
5 20 
o iy 
e io 
6; 54 
'^lfi---
12 
41 
5j25 
6 1 
els 
J?; 
i ¡45 
a 40 
tí 1 
PÍ.Í 
47) fj 15 8 
14 9 32¡ 
5 12 11 1 
5 11 12 13 
3 9 
5 8 
ti 
1 24 
5 2 •H¡ 
5 5 3 
i 
44¡ 
5 3 4¡54 
5 2 
11Sáb. santa Eduvlgls viuda. 
18 Dom. XXJ. s. Lucas evangelista. ! 
19 Lun. san Pedro de Alcántara cf. y fr. 
-p* Cuarto creciente ó tas 1 y 52 min. de 
SJ) la noche en Capricornio. Bevteelo, 
aparólo de Lluvia. 
20 Bfárt. san Juan Canr.io presb. y cf. y 
santa Irene vg. y mr. 
21 lliér santa Ursula y 11000 vgs. mrs. y 
san Hilarión aliad. 
22 Juev. santa María Salomé viuda. 
2:¡ Vier. san Pedro Pascual ob. y mr. y 
san Juan Capistrano cf. 
Sol en Escorpio. 
24 Sáb. san Rafael Arcángel. 
1 Dom. XXU. san Crisanto, santa Daría, 
santos Crispin y Crispiniano mrs., san 
Frutos c r , patrón de Segovia, y la De-
dicación de la santa Iglesia Catedral 
de Toledo. 
2<¡ Lun. san Evaristo papa y mr. 
Luna llena á las 5 y 42 min. de la tar-¡ 
nív de en Tauro. Unen tiempo. i 
21 Márt Los santos Vicente, Sabina y •> 
Cristeta mrs. de Avila. Vigilia ¡ , , 
28 Sliér. Misa, san Simón y san Judas 4 59 8 1.} 
Tadeo apóstoles. 
9 Juev. san Narciso ob. 
|30 Vier. san Claudio y cps. mrs. -. 
31 Sáb. san Quintín mr. y santa Lucila 4 5 - 1 0 5 -
v„ Vigilia-
F E R I A S . 
4 Rueria del Rey, Barco de Avila y 
basta el 12 Valle de Riocin. 9 Sasamon.j 
12 san'FMlee de Vnelna. 11 Guaní izo 18 
Cea; Santibiífiez y Vi11adiego. 2i Me«ar 
deiFern»mental y Carrion- de ios Lgn-
jdeS 20 Salas de los Infantes. iH Sahagnn. 
¡Vsflle de Mena, Villa Se Cartes y Castrj-
• l l o ; d e j y g a . , - . 
1 1 
i i 
4 59' 
4 58 M i 
4 58 10 5 
X o i i c i i i b p e i k m úuu 
I POSESE 1 
• I Sol. j Lun,! 
' h m ¡h. m¡ 
SALE. 
Sol. Lun. 
/i vi :h. rn, _ _ _ _ 
<i'33| 8¡3tí| I Dom. XXIII La Pío ai a -de todos losiíVií'il 33 
| | ! Sanios, • 
Ci3iíl0'34 2 Lun. La.Tp|iflejtít»racion de los di-i4;53 12 
fufóos y saiftli ííusk¡(i«ia virgen y 
. , Jubilan en'É&M las Parroquias. 
6¡36|11 32 3 Sfárl. san Vajgpiln presli. y mr. y Tos 4'51 12 40 
innúmera!¿éWfürs. de Zaragoza. 
Cuarto ménnuanle á las 3 y 2] min. 
de la larde en leo. Nubes. 
C;37 12 3o; 4 Miér. san Carlos liorromeo ob. y cf. y 4 50 1 
I J santa Modesta vg. I ¡ i i 
5;38] ! I 5 Juev, gan Zacarías profeta y santa 4 49 113») 
Mi l-¡ibel padres del Bautista. 
í¡ 39; ' 
i;» i ; ii i n uoi u nsi . i i i 
1 3« 0 v¡er . san Se vero ob. y tnr. y san I,eo-j4 48 2 ! lj 
! i nardo ah. y cf. ! i j J 
"> - gan Antonio y cp.s. mrs. y san¡4 46 2 -1 16:41 2 30 - S á b 
: i ! i i Florencio ob. y cf. 
:6;42¡ 3 33, SHvm. X.\JV. E! Patrocinio de Nuestra 4 
! i j | Señora v san Seveírtánó y cps. mrs. 
; I | I ! 1. P- oyendo la Misa Mayor. 
0 43 í :n P Lun. santos Solero y Teodoro mrs. 
'•'44 5 íí 10 Márt. s n A irires Avelino cf. 
6,40, 8'6i 11 Miér. san Martín ob. y cf. 
j | i ¡ a Cv.úa uvera a las 7 y 46 min. de la 
1 . I ! W nhiñuna en Escorpio. fíven tiempo. 
I < tijisr anular de Sol >niy)ibte.-... ,¡ 
4 43 
4 42 
6:47 
¡ I i 
6-48 
7 58 12 Juev. Diego de Alcalá cf., Milíañ 4 41 
abad, y san Martín pipa y mr. 
2'57 
3 
4 
V ' t 
y 
53!'] 
6 37! 13 \ ier. s. (ingenio J21 arz. do Toledo, s. t 4 0 i £si«iíisl;fb de Kosko y san llomobono.' 
P :(>!í!> 5! .19 1 í Sa-b. ». Serapio mr. y s. Lorenzo oh. '« 3 9 . 7 -tí 
í|6;51 lfl,<9 15 bíwn. XXV. san.Eugenio I a r i T R i . - i r t f i r , : * ^ * / > 3 i 
fc ! pal con de Toledo, v san L<<«poldo. ... • ¡ 
1^:52 11 33,lf¡ Lun, san Rufino y cps. mrs. " W * í» 30 4: 
ji« 5812 )1 17 Már, santa (Jertrutíis la Magna vg. y , ' 37 11 Ib, 
p ! > « ! sanios Aeisel» y V'iclorñl brs . mrs. ; 1 ¡ 
Í.»)i54 12 43 18 Miér. s. Máximo ob. y s-i íoman mrs. 4 36 12 it>| •I I ¡ ! - * 
fi se 
1 
1 13 
^ cuarto creciente á las 2 y 52 min. del 
Ú la madrugada en Acuario. Nubes o 
lluvias y vientos. , „ , ! 
19 J u e v , santa Isabel Rema de Bungrla 4 
Gal "r^ñ uniforme por dias déla Reino 
Vuestra Sen ora Doña Isabel ,!. 
2<4S 
35 
UlU «.'"' «'íN/i/r ~ : 
¡ estra eñora o a Isabel 
20 Vier. san Feliz de ValoiX cf. y fr 
2 21 Sáb I.a presentación de Ni ra. be í»ra 
v santos Rufo y Kstebaniors. 
2® Dom. XXVI sama Cecilia f mr. 
Sol en Seigilartojr 
23 Lun. san Clemente papiy^tnr. 
24 nñrt san J u a n e e la Cruz cf., san C n - 4 
aóeono mr. y santa flora vg. y mr. l 
">•; v'ier. santa Catalina vg. v mr. ]• 
/ uno llena á las S y ÍS mm.delal 
mañana en aériunis. fíuen l'pppo. 
Eclipse parcial de ¡.una ntvisible. . 
35 2FL Juev. Los Desposorios de Nuestra SÍ . 
1 flora y san Podro Alejandrino obispo, 
r É v i e r . santos Facundo y Primitivo i 
|!V. . A a r ü r e s . , L 
7 i ' . >®áb san Gregorio 111 papa y cf . U 
V i (lili a. 
Ciérrame las Velaciones. _. I 
hala COK uniforme por cumpleaños del 
, - Ser»>o Sr. Principe de Asturias. I 
8 22 ¿y ,lom. 1 de Adviento, san Saturnino ob.;4 
9 20 s o L u m Misa, san Andrés Apóstol y s ta . ' i 
Just ina vg. y mr . 
F E R U S . 
t Potes. Pifia de Campo, León, Miran -: 
da de Kltro y Fuente del Saúco. :i Bargas-; 
10 san Esteban, Marcilla y . C m m 
Santibafiez. 19 Míildeporres i í Cuin-.i: ;¡.; 
«o.'25Ontoria del Pipar y- < n^roien*.--. 
$B M«ha.irnid.3a León y Ciudacl-Hodiigo 
lKisla el 2 de Inc embro. ^ . 
M: 
34 i 1 3'» 
«i33¡ 3 M¡ 
33! 4 5? 
32 5'5ti; 
31 
1 
3 5t): 
30 8¡4í! 
30 9,2(», 
29 I * i 
l(«,4ü¡ 
IN. 
10 10 18 
13 11 16 
12 12!16 
13 
1.16 
l & S e á r m b i M 
1 Márt. santa , _ 
2 Miér. santa BibiaJHK. y m r , san Ce-
dro Criséloso o b y santa Etisa. 
3 Juev. san Francisco Javier cf., san 
Claudio y san Hilario mrs. 
¿t Cuarto menguante días ¡2 y} min. 
>£t del día en Virgo. Remello, nubes. 
4 Vier. santa Bárbara vg. y mr. 
5 Sáb. san Sabas ab. y san Anastasio 
mártir. 
6 Dom. II de Adviento, san Nicolás de 
Rari arz. de Mira y cf. 
TiLun. san Ambrosio ob. y dr. 
Abstinencia sin Ayuno. 
cg Mtfrl. © La Purísima concepción de 
mestrn Señora, ¡'airona de España, y 
J f e sus Indias. Jubileo en las Iglesias de 
'¡a Advocación de Nuestra Señora. 
18 5 38 9 Miér. santa Leocadia vg. y mr. 
T18 6 44 10 Jttev. Nuestra Sefíora de Loreto, san 
jpTqtiiades papa y santa Eulalia de 
wfrida vg. y mr. 
Sluna nueva a las $ y 10 min. de la 
w-nocheen Sagitario. Lluvias o nieves. 
i 1'í'Miér. san Dámaso papa y cf. 
12 Sáb. La Aparición de Nuestra Sefiora 
de Guadalupe de Méjico y san Donato 
y cps. mrs 
! 13 Dom. ¡II de Adviento, santa Lucia vg. 
y mr. el beato Juan de Marinonio cf. 
i 14 Lun. san Nicasio ob, y san Arsenio 
i mrs. 
¡ 1í; Márt. san Ensebio ob. y mr. 
; 16 Miér. san Valentín mr. 
. Témpora. 
;T¡24 11 4!S¡n Juev. san Lázaro ob. y mr. y i. Fran-
co de Sena cf. 
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Cu arlo creciente á las 11 y 32 min. de 
la mañana en Piscis. Nubes, lluvias o 
TlíóV€S 
1818 Vier. Nuestra Señora de la O. 
Témpora. 
48 19 Sáb. san Nemesio mr. 
i Vigilia. 
T.| Témpora. Ordénes. 
21 20 Dom. IV de Adviento, santo Domingo 
¡ de Silos ab. y cf. 
0 21 Lun. Misa, santo Tomás apóstol. 
42 22 Márt. san Demetrio mr. 
Sol en Capricornio. 
INVIERNO 
29 23 Miér. santa Victoria virgen y már-
¡ lir. 
2! .24 Juev. san Gregorio prcsb. y mr. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de Cárceles 
derrame los Tribunales. 
25 Vier. La Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo y santa Anastasia mr. 
Luna llena á las 2 y 38 th in .de la ma-
^ drugada en Cáncer. Buen tiempo. 
2i> Sáb. ¿ i san Esteban Proto-márhr. 
1' 2™ Dom. san Juan Apóstol y evangelista. 
9.28 Lun. Misa. Los Santos Inocentes már-
I tires. 
1.29 Mart. santo Tomás Cantuariense ob. 
« a o K La Traslación de Santiago após-
I toi y san Sabino ob. y mr. 
3 31 Juev. Misa, san Silvestre papa y cf. 
F E H I A S . 
8 Berlanga de Duero y Villa de Cartes 
basta el 13. 31 Santibafiei basia e n de 
Knero siguiente. 
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NOTAS. i 
i 1* Por eoncesion Apostólica dada en Roma el día n ¡ 
i! de Agosto de 1X38, por X. S. P. P o IX. que notualmente . 
!¡ gpb orna la Iglesia, se d'gnósu Sant dad prorogar por el ; 
¡i térm :uo de ocho años, que pr neípiaron a contarse, des- ; 
•I do la predicación correspondiente al de 18<51, el priviie- I 
i gioanleriorinento conced.do, para que torios ios fieles 
• estant' s y hab lantes en el territor o espado!, inclusos 
i los doni-nios de América, puedan comer carnes saluda- ; 
i hli-s Aguardando ¡a forma del avunoj en los días de Cua- : 
;i resma v en los d« V g lia v Abstinencia que ocurran en ; 
i el discutso del año, á eseepc on del Miércoies do Ceniza, . 
| do los Viernes de Cuaresma, del Miércoles, Jueves, Vier- . 
nos y Sábado dé ta Semana Santa ó Mayor, de toda esta , 
misma semana (menos ei Dom.ngo de Ramos) con res- ¡ 
pecto á los er>lesiást tros, v íinalmento de la Vigiba de la j 
Natividad de NT. S. Jesucristo, do Pentecóstos.dela Asun- ¡ 
c on de la lieatis ma Virgen María y de los 15 enaventura- \ 
dos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo: adv í t endo que para ¡ 
usar ríe este pr vlleg o es necesario tener, adema? de la ¡ 
Hulado la Santa Cruzada ef Indulto Apostól co para el 
uso de carnes, de la limosna ó estipendio que á la cale- : 
p. iría y ut lidades de cada cual corresponda, según y co- j 
'rao se previene por el Kmroo. Sr. Cardenal Arzobispo do 
' Toledo, Com sario general de Cruzada, en su edicto so- j 
f bre el part cular " ¡ 
| 2." Las fiestas de precepto van señaladas con una ® ¡ 
i y letra bastardilla, <•sceplo los Domingos y los días de , 
; los Santos tutelares de cada pueblo; las en que se puede 
i trabajar con obligación do oír Misa llevan la palabra Misa; ¡ 
, Lhis días en que se saca Anima del Purgatorio van indica- . 
" j dos así Anima. 
f •,1.a Las letras M. T. y N. que se hallan en las columnas ; 
« después de las horas y minutos á que sato y se pone la j 
¡ Luna son las nic alesdo las voces mañana ó madruga- ' 
> da, tarde y noche que con ellas respectivamente se quie- j 
¡i ren s'gn licar: en la inteligencia que cada una de estas : 
i calillen la hora á que va unida y todas las s guientes 
hasta que se encuentra otra. No debe estrañarse que al-
gunos días deje de salir ó ponerse la Luna, pues este fe- ¡ 
! nóinono es debido ó su retardo diario. 
»a superioriuau te ta maure; en nn ei gus» por 10 
maravilloso que tan irrellexionadamente vitupe-
ramos en las mugeres, es una armonía mas entre 
ia madre y el hijo; todo los aproxima, sus conso-
nancias y sus contrastes; y en el reparto que ha 
''echo la naturaleza de la dulzura, de la paciencia, 
de la vigilancia, nos indica viva y amorosamente 
á quien ha querido confiar nuestra debilidad. 
E n general no nos detenemos suficientemente 
en observar que los niños no entienden sino lo 
^ e ven, y no comprenden sino lo que sienten; 
ios niños el sentimiento precede siempre á la 
inteligencia; así es que todas las influencias feli-
°es son de aquel que les enseña á ver, de aquel 
<Iüe despierta su ternura. La virtud no solo se 
enseña, sino que se inspira y en esto consiste 
Particularmente el talento de las mugeres; las 
Mugeres nos hacen amar lo que desean, medio 
admirable por cierto de hacérnoslo querer. 
La madre joven, hermosa, ilustrada, hace brillar 
en su hijo todas las luces del amor; las virtudes 
que le inspira, la Oración que le enseña, no se 
r educen á hablar en su inteligencia, sino que 
cayendo en su alma la hacen espresar sublimes 
sonidos, una armonía que se eleva hasta Dios. 
As>, rodeado desde la cuna de los ejemplos de la 
Piedad mas tierna, el gracioso niño camina en 
l a s vias del Señor, bajo las alas de su madre, 
s l°ndo su genio como el incienso que exhala sus 
perfumes en la tierra, pero que arde para el cielo. 
- En resumen, ¿qué es un niño para un maestro? 
e s un ignorante'que tratamos de instruir. ¿Qué es 
un niño para una madre? un alma que tratamos 
<le formar. Los buenos profesores forman bufnos 
estudiantes, pero solo á las madres es dado for-
mar hombres; ahí está toda la diferencia de su 
misión, v de ella resulta que el cuidado de educar 
al niño es enteramente de la madre, y que si los 
hombres lo han usurpado es porque han confun-
dido la educación v la instrucción, cosas esen-
cialmente diferentes y que es necesario separar 
del todo, porque la instrucción puede interrum-
pirse y pasar sin riesgo de una mano á otra, pero 
la educación debe ser de una sola pieza, el que. 
la interrumpe la echa á perder; quien la abandona 
despues de haberla principiado, verá á su hijo 
perecer, divagando en el error, ó lo que es mas 
deplorable en la indiferencia de la verdad. 
Dejemos pues de buscar fuera de la familia el 
ayo de nuestros niños; el que la naturaleza nos 
ofrece nos dispensa de tomar informes; le halla-
remos en-, todas partes, Jo mismo en la cabana del 
pobre, que en el palacio del rico, y en todas-
partes dotado de las mismas perfecciones y dis-
puesto siempre á los mismos beneficios, Jóvenes 
madres, jóvenes esposas, que este tilulo severo 
de ayo no os espante; no quiero sujetaros á es-
tudios pedantescos, solo aspiro á conduciros á la 
felicidad, revelándoos vuestros derechos, vuestra 
soberanía, y al invitaros á recorrer las sendas 
felices de la virtud y del amor, postrado á vues-
tros pies os pido la paz del mundo, el urden de 
las familias, la gloria de vuestros bijas y la feli-
cidad del género humano. 
